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ABBA2003 
donostiasansebastián 
XIV Jornadas de Bibliotecas de 
Arquitectura, Construcción y Urbanismo 
las bibliotecas de arquitectura, construcción y urbanismo 
ante el reto de las nuevas tecnologías 
 
 
 
PROgRAMA 
 
 
viernes 24 de Octubre 
zona reLoj 
1 
 
9:00-9:30 
Recepción y entrega de material 
 
9:30-10:15 
Apertura XIV Jornadas ABBA 
¾ Presentaciones 
¾ Bienvenida de la Ciudad 
 
10:15-11:00 
Conferencia inaugural 
Mariano Ruiz de Ael 
Profesor ETSA San Sebastián 
¾ Arquitectura de Museos y Museos 
de Arquitectura 
 
 
11:00-11:30   cAfé 
zona tamArindo 
2 
 
11:30-12:15 
Conferencia 
Clotilde Olaran 
Biblioteca Foral de Bizkaia 
¾ La Biblioteca Digital de la 
Biblioteca Foral de Bizkaia: 
Recursos de Arquitectura  
 
12:15-13:00 
Conferencia 
Eduard Minobis 
Biblioteca ETSA Barcelona UPC 
¾ Bibliotecnia: La Biblioteca Digital 
de la UPC 
 
13:00-14:00 
Mesa redonda 
¾ Las Bibliotecas ante el Reto de las 
Nuevas Tecnologías 
Moderadora: Anna Busom  ABBA 
 
 
14:00-16:00   cOmida 
zona bouLevard 
3 
 
16:00-18:30 
encuEntros    
¾ Informe Junta Directiva 
¾ Comisiones de Trabajo 
¾ Asamblea General 
¾ Propuestas 
 
sábado 25 de Octubre 
zona avEnida 
4 
 
8:30-9:15 
Presentaciones comerciales 
Jordi Lorente  Eurosimer 
¾ Gestión de Imágenes Digitales 
 
Roberto Clerigue  Tracasa 
¾ Herramientas de Difusión en Web 
de Información Cartográfica 
 
9:15-10:00 
Conferencia 
Carlos Fernández, Angel Arboníes 
Mondragón Investigación en Gestión 
¾ Gestión del Conocimiento 
 
 
10:00-10:30   cAfé 
zona cuBos 
5 
 
10:30-12:00 
Talleres prácticos paralelos 
 
Opción A 
Neus Vilaplana 
Biblioteca ETSA Barcelona UPC 
¾ Digitalización del Archivo Gráfico 
de la ETSAB 
 
Mariano Ruiz de Ael 
Centro Vasco de Arquitectura 
¾ Centro de Estudio Digital de 
Arquitectura 
 
Opción B 
Biblioteca ETSA Barcelona UPC 
¾ Factorías de Recursos Digitales 
 
Biblioteca ETSA San Sebastián 
¾ La Base de Datos Arkidat desde el 
punto de vista del Usuario 
 
zona peiNe 
6 
 
12:00-14:30 
Visitas 
 
¾ Museum Cemento Rezola 
¾ Museo Chillida-Leku 
 
 
 
14:30-16:30   cOmida 
 ¾ Balance ¾ Clausura XIV Jornadas ABBA 
 
